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I aixb, per que? Doncs perque la voluntat 
com a fons del jo hi assoleix la plena auto- 
possessió i s'hi troba en condicions d'obrir- 
se infinitament al real (<(Sempre voldré uo- 
ler, p. 213, que recompon la Canqd del go- 
sar poder, de G. Ferrater). Llavors I'alegria 
d'ésser al món la corona; llavors la por que 
penetra tot vivent (Agafa'm per on vulguis, 
p. 246) es transforma en gosadia de viure 
(Rabents de mar, p. 247); llavors i'angoi- 
xa de I'oprobi (Dos de marF 1974, p. 259), 
I'afront de la mort del company i amic, as- 
clats com el vent del migdia en la roca im- 
mutable, muden no en nenies d'impotencia 
i tristesa, ans en dures lletres de goig (Lle- 
tres de goig a Toni Pous, ps. 276-279). 
Eudald PUIG: Cel de nit. Introducció de Feliu FORMOSA. Barcelona, La Gaya 
Ciencia, 1979. 56 ps. 
L'any 1978 va ser concedit per primera 
vegada el premi de poesia Miquel de Pa- 
lol. En resulti guanyador Eudald Puig amb 
el llibre que comentem. Cel de nit té un 
caricter bastant insblit en el panoranla de 
la nostra poesia jove, per dues raons que 
són ja evidents en una primera lectura: no 
es tracta d'un recull més o menys travat 
de poemes, sinó d'una única aventura pok- 
tica distribuida en divuit parts que s'apro- 
xima molt al que s'entén per poema llarg. 
Conseqiiencia d'aquesta, la segona raó és que 
Cel de nit conté en ell mateix totes les re- 
ferencies que el poden fer susceptible d'in- 
terpretació: és un univers absolutament in- 
dividualitzat, amb una lbgica interna que eli- 
mina qualsevol relació amb la realitat quo- 
tidiana. 
De forma intermitent, la reflexió que el 
poeta proposa sobre I'amor va actuant de 
contrapunt en el desenvolupament de l'al- 
lcgoria a que, alhora, és transportada aques- 
ta experiencia. L'objectualització verbal d'u- 
na serie de continguts psíquics pren forma 
gricies al tema tradicional i tan productiu 
del viatge: el lector assisteix al trajecte an- 
goixat de dos personatges, els dos amants, 
a través de camps i ciutats fins a arribar 
al mar, fugint d'una destrucció apocalípti- 
ca que ho arrasa tot. L'autoimmolació, perb, 
consumarh el procés. El que el poema ofe- 
r e i x  és una sgrie d'instantinies, extretes grh- 
cies al record, del cataclisme. Ambdues li- 
nies es complementen, per tal com donen 
dos vessants del mateix contingut. Tanma- 
teix, la veu lírica és més discursiva i dóna, 
de fet, la clau de la histbria: el món des- 
truit amb violencia que els amants recor- 
ren no 6s sinó la conversió metafbrica d'un 
estat d'inim: <(Si miro dins meu veig un 
poble mort,; ccvisc una vida en el girant 
d'ulls,. L'existencia d'una realitat interior 
suficient en ella mateixa permet de viure 
l'experiencia de la mort i de donar-ne fins 
i tot les sensacions físiques. e s  en aquest 
punt on Eudald Puig sembla trobar la seva 
veu més prbpia, en la patentització sensual 
d'estats interiors que, lligats al viatge, ar- 
riben a produir impressions gairebé plhsti- 
ques de mons prbxims a I'inconscient. Els 
procediments utilitzats a Cel de nit actuen 
per acumulació: una atmosfera opressiva i 
obsessiva és el resultat d'una serie d'imat- 
ges recurrents i enriquides cada cop amb 
nous mots que connoten la violtncia i la 
destrucció que persegueix els amants. Cal 
sumar a aixb un altre element: important en 
la construcció del poema: tot ell esti mun- 
tat sobre un sistema d'oposicions entre llum 
i fosca, blanc i negre, terra i mar, etc., ob- 
jecte de diverses amplificacions i determina- 
cions que el van fent avangar com una ilui- 
ta trigica de contraris. L'única via de sal- 
vació de la mort és, precisament, el Ilen- 
guatge: <(Només creixem quan s'encenen les 
paraules.. .)>, perque els mots són la llum que 
s'oposa al crepuscle que tot ho envaeix. En 
conseqükncia, és l'última facultat que els 
amants perden abans de morir i I'única que 
els sobreviur;, tal com ells perceben encara 
els laments d'aquells que els han precedit. 
De forma coherent amb el progrés de I'a. 
ventura poetica, de la tkcnica més aviat des- 
criptiva i el ritme lent del principi, amb ver- 
sos llargs i mesurats, es passa a I'acumula- 
ció cada cop més ripida d'imatges. El rit- 
me va decreixent progressivament fins a1 
silenci definitiu. 
L'aportació més interessant de Cel de nit 
és probablement la creació de tot un món 
d'imatges del terror cbsmic, que poden acos- 
tar sensiblement el lector a I'univers del 
poema i que s6n, precisament, allb que deixa 
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una empremta més duradora després de la 
lectura, pel fet, segurament, de tenir I'arrel 
6ltima en el subconscient i obrir, per tant, 
una porta a I'irracionalisme. 
Potser per aquesta raó, la introducció de 
Feliu Formosa que precedeix el poema no 
6s pas un intent de penetració en el text, 
sin6 una serie de glosses d'alguns versos que, 
com a simple lector, li han estat especial- 
ment suggeridors. 
Cel de nit és, en definitiva, l'assurnpció 
d'un risc prou perillós que cal valorar: la 
creaci6 d'un poema llarg com a món autb- 
nom que s'esgota en ell mateix i que és, 
doncs, autosuficient. 
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Maria Angels ANGLADA: Les Closes. Barcelona, Edicions Destino, 1979. (Col- 
lecci6 <(El Dofí)>.) 173 ps. 
Les Closes (premi Josep Pla 1978) narra, 
a través de les aventures individuals de 
Dolors Canals, el moviment de la societat 
empordanesa de la segona meitat del se- 
gle XIX en els difícils anys anteriors a la 
revoluci6 del 1868. La histbria serveix de 
marc per al desenvolupament literari de I'a- 
nkdota que desencadena la novella; així, ser& 
per motius polítics que Tomis Moragues 
morir& assassinat i que la seva muller seri 
empresonada i processada com a presumpta 
culpable del crim. L'anbmala situaci6 crea- 
da entorn de Dolors Canals ser& el motiu de 
l'iateres de la seva besnéta -la narradora- 
per recuperar la cthistbria>> personal de la 
mestressa de les Closes, per tal de conei- 
xer Etuna ombra darrera un nom>> (p. 173). 
Per aconseguir els seus propbsits, la nar- 
radora -situada en els nostres dies- bus- 
ca, copia, tradueix i selecciona cartes, fac- 
tures, documents i diaris; grava i trans- 
criu les converses mantingudes amb aque- 
lles persones que, indirectament, tingueren 
a b n a  relació amb Dolors Canals i el seu 
temps. 
Els diferents procediments de la recerca 
comioten multiplicitat de punts de vista i, 
per tant, diversitat d'opinions sobre un ma- 
teix fet, que, malgrat la desorientaci6 que 
provoquen en el lector, aporten nova llum 
per a I'aclariment del cas. Les Closes, perb, 
no 6s una novella policíaca, a pesar de les 
relacions que hi ha amb els esquemes pro- 
pis d d  gknere. La narradora ha aprofitat 
unes possibles vies d'indagació policíaca per 
a I'actualització d'aqueil mite familiar que 
fou Dolors Canals. Així, participa en la 
investigació a través d'un ajon que, impli- 
cat més o menys en I'acei6, parla al lector 
en primera persona i, partidista com is, es- 
borra qualsevol dubte sobre la innochcia de 
la beshia. 
La novella no evoluciona linealment, les 
anades i tornades en el temps i en l'es ai 
són freqüents, i, d'aquesta manera, Les 80- 
ses veng la manca d'originalitat tematica i 
de composici6. De les sis parts de que cons- 
ta el llibre --el prbleg a part- la mCs reei- 
xida liteririament és la tercera, aEl camí 
dels magranersn, en la qual la besn6ta-nar- 
radora reconstrueix en tercera persona el 
temps transcorregut entre el judici i la mort 
del filí petit. e s  la part, també, en quk el 
gust per la naturalesa -arbres, flors i ocells, 
principalment- adquireix un to poetic i 
simbblic interessant. L'empremta de Merck 
Rodoreda hi és ben present. Si exceptuem 
les parts 11 i IV (<<Parlen els documentsa i 
<(Cartes des del 1880 fins al 1909>), a la 
resta la frase és equilibrada i ben ritmada, 
d'acord amb la personalitat reposada, bé que 
efica~, de la protagonista i amb la incondi- 
cional membria dels testimonis escollits, la 
Serafina menor, filla d'una criada de les Clo- 
ses, i Adelaida Moragues, néta de Dolors 
Canals, principalment. 
La novella de Maria Angels Anglada dei- 
xa entreveure una sensibiIitat singuiar i in- 
freqüent que ens fa pensar en una futura 
producció narrativa més elaborada i reei- 
xida. Les Closes n'és l'assaig general. 
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